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1PE LA PBOVINCU l)E LEON. 
\0VEEITE.NCIA. OFICIAL. 
Ejafcigo"qao loa S r c s . A lca ldes y Secretarios r e - j 
oibaa loa n ú m e r o s del Boletín qnc correspondan alj 
distr i to , d i s p o n d r á n que se fije un. ejemplar en e l i 
attiode costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el re -
cibo del núñiero s iguiente. ' 
UOÍ Scurctarioa c u i d a r á n de^engervar losBo/c-
tiiss ¿ o l e c c i o n a d o s ordenadamente para "ta enena-
dornaeton q ue d e b e r á Terlflcarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
' L a s s u s e r í c i o n e s se admiten en la imprenta de Rafae l Garzo é h i j os, 
Plegaria , 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRECIOS- Por 3 meses 30 ra.—Por 6 i d . 50, pagados al solicitar la 
SDserkion. ' I 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las Autoridades, esce pto 
las que sean á instancia de paite no pobre, « i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente a l servicio nacional, gue dimane de 
las mismas; pero los do interés particular pagarán 
un real, adelantado, por cada l ínea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
Presidcocia del Consejo do HÍDiilro!. 
S . M . el Rey (Q. D. G ) , Su 
A. R. la Serma. Señora Princesa 
de Asturias llegaron el día 1."", 
á las seis y cuarto de la larde, 
al Real Sitio de San Ildefonso, 
sin novedad en su importante 
salud. 
Gobierno de provincia. 
o n u K N P U B L I C O . 
C i r c u l a r . — N i i m . 24. • 
Habiendo desertado del cuer-
po que á continuación se expre-
sa, el soldado ciiyo nombre y se-
ñas también se designan, é igno-
rándose su paradero; encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia civil 
y demás dependientes de mi au-
toridad, procedan á su busca y 
captura, po'niéndole, caso de ser 
habido, á mi disposición, para yo 
hacerlo al Capitán general del 
Departamento de Cartagena, que 
le reclama. 
León 2 de Agosto de 1876.— 
El Gobernador, N i c o l á s C a r -
r e r a . 
ItECIMIHNTO INFANTERIA 01! JIAMSA. 
Félix Gallego Flores, natural de 
Fuenterobles, provincia de Valencia, 
edad 26 aflos, cejas y pelo negro, ojos 
pardos, nariz regular, color moreno, 
barba regular, y estatura un metro 
fi80 mil ímetros. 
C i r c u l a r . — N ú m . 25. 
Según telígrama que con fe-
cha do hoy me dirige el Sr. Jaez 
de primera instancia de Saha-
gun, han sido robadas en el pue-
blo de Villamizar, trece réses va-
cunas, cuyas señas y edad se 
insertan á continuación. En su 
consecuencia, encargo á los se-
ñores Alcaldes, Guardia civil y 
demás dependientes de mi auto-
ridad, procuren la busca de las 
indicadas reses y captura de la 
persona ó personas en cuyo po-
der se encuentren, poniendo unas., 
y otras, caso de ser habidas, á 
mi disposición para yo hacerlo 
á dicho Sr. Juez. 
León 5 de Agosto de 1876. 
— E l Gobernador, N i c o l á s C a r -
r e r a . 
SSSAS. 
U n buey negro, delgado de cuello, 
y de cinco años: otro i d . de cuello ' 
ancho, de cuatro afios: otro pelo de 
ra tón , asta levantada, y de cinco 
irnos: otro rojo, encendido, de seis á 
siete afios: una vaca negra, bragada, 
con la punta de la cola blanca: un 
buey pelo de conejo, de siete á ocho 
años: una vaca parda, cenicienta, con 
un ternero: una novilla de tres años, 
pelo castaño oscuro: y una vaca roja, 
de seis á siete años . 
MINAS. 
D O N N I C O L A S C A R R E R A , 
Qobernador c iv i l Se esta pro-
v inc ia . , 
Hago saber: Que por D . Francis-
co Losada, D . Alonso y D . Blas Ro-
dr íguez , vecinos los dos primeros de 
esta ciudad, y el tercero de Manzane-
da, mayores de edad, profesión m i -
neros, se ha presentado en la Sección 
de Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia veinte y seis del mes 
de hi fecha á las diez y media de su 
mañana , una solicitud de registro p i -
diendo 30 pertenencias de la mina de-
cinabrio llamada Cesárea, sita én tér-
mino realengo del pueblo de l í a n z a -
neda, Ayuntamiento de Vegarienza, 
paraje que llaman Cuesta del Llano, y 
linda á todos aires terreno común; 
hace la designación de las citadas 30 
pertenencias en la forma siguiente: 
se tendrá por punto de partida una 
calicata situada en dicha Cuesta des-
de la cual se t i ra rá una visual á 140° 
se halla la Iglesia del pueblo de Man-
zaneda, á 112° se halla la casa de 
Vicente Bardon, vecino del mismo, 
pueblo: desde dicho punto se medi-
rán en dirección 60° próximamente y 
guardando el rumbo del criadero 700 
metros para su longitud y se fijará 
la primera estaca; desde estafy en d i - , 
reccion á la parte del Norte próxima-
mente y guardando el rumbo del 
criadero se medi rán 20 metros y se fi-
j a rá la segunda estaca; desde esta en 
dirección á la parte del Este próxi-
mamente y guardando el rumbo del 
criadero se medirán 700 metros y se 
fijará la tercera estaca; desde esta á 
la parte del Sur próximamente y . s i -
guiendo el mismo rumbo se medi-
rán 400 metros y se fijará la cuarta 
estaca; desde esta en dirección 60° 
próximamente y guardando el mismo 
rumbo se medirán 700 metros, y so 
fijará la quinta estaca, desde esta en 
dirección á la primera estaca hasta to-
car con ella se medirán 380 metros, 
cerrándose el per ímet ro . 
Y habiendo hecho constar estos 
interesados que tienen realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
t ido, definitivamente por decreto de 
este d ía la presente solicitud, sin per-
j u i c i o de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el té rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno sol i -
c i t ado , s egún previene e lar t . 24 de la 
ley de miner ía vigente. 
Leoh 26 de Julio de 1876.— NUo-
U s C a r r e r a . 
MIMSTGIUO DE LA GOBERNACION. 
S U I I S E C n E T . i H I A . 
cmconn. 
E l Exorno. Sr. Ministro de la Go -
bernacion, me comuuica con esta fe-
cha la Real órden siguiente: 
«limo. Sr.: Siendo frecuentes las 
quejas que producen las autoridades 
y funcionarios comprendidos en la 
1'.* y 2." categoría de las que esta-
blece el Real decreto de 18 de Junio 
de 1852, acerca del tratamiento que 
les corresponde por estar condecora-
dos con Grandes Cruces que llevan 
consigo ol de Excelencia; y conside-
rando que si bien es exigible aquel á 
los funcionarios de inferior ó supe-
rior categoría, no lo os á los de supe-
rior á inferior como previene el a r -
ticulo 7." del mencionado Real de--
creto, relativo á que ninguno de 
•mayor gerarquía d<S al inferior en sus 
relaciones Oficiales tratamiento supe-
rior al que el mismo tenga por razón 
de sus funciones ú otro concepto, el 
Rey (q. D . g.) so ha servido dispo-
ner que en lo sucesivo no se dó á n i n -
g ú n Jefe Superior de Administración 
n i Gobernador de provincia mas tra-
tamiento en la correspondencia ofi-
cial que el que les corresponda por el 
cargo que desempeñe. • 
De la propia Rea! órdon comunica-
da por el expresado Sr. Ministro lo 
traslado á V . S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes. 
Madrid 26 de Julio de 1876.—El 
Subsecretario, Francisco Garcés.—• 
Sr. Gobernodor c i v i l de la provincia 
de León. 
-i 
5." 
a.' 
7. ' 
8. » 
9 / 
10 
11 
18 
13 . 
15 • 
16 ! 
SIodelM que se citan en lo ley de preMipuestos. 
(Continuación J 
SECCION QUINTA. 
-Ministerio (le Marina. 
• CRÉDITOS PBÍSUPDESTOS. 
1. " 
2. ° 
Ünico. 
1. " 
2. * 
Unico. 
17 . 
1. " 
2. ' 
3. " 
4. " 
5. " 
1.. 
2. » 
3. -
4. -
1. * 
2. " 
1. -
2. -
3. -
1. -
!.• 
2. -
3. -
4. -
5. " s.-
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Por artículos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
un 
Sueldo del Ministro 
Personal de las dependencias del Mi-
nisterio 
Material de la Administración Central. 
Personal del Consejo Supremo de la 
Armada 
Idem de Juzgados de Marina. . . 
Material del Consejo Supremo de la 
Armada. . . . . . . . . 
Personal de los Cuerpos de la Armada. 
Material de Ídem id 
Personal de Condestables, Infantería 
de Marina é Inválidos 
Material de idem id 
Personal de las oficinas de los Depar-
tamenlos . 
Material <le idem id 
Personal de prácticos, vigías y semá-
foros ' . . . . 
Idem de Arsenales. . . . . 
Idem del cuerpo de Maquinistas. . . 
Idem de Contramaestres 
Idem de Oficiales de mar y Marinería. 
Idem du presidios 
Material de presidios 
Idem ileOliciíiles de mar vMarinería. 
Idem de vestuario de la Marinería. . 
Idem de Maestranza permanente y 
eventual 
Idem de carenas, construcciunes y 
acopios. . 
Personal de buques armados. . . . 
Idem de la estación naval del Sur de 
América 
GratiGcaciones de embarco y sueldos 
en comisiones 
Material de raciones de las dotaciones 
de los buques 
Idem de medicinas y envases. . . 
Idem de carbón de piedra. . . . 
Idem de gastos de escritorio. . . . 
Idem de la estación naval del Sur de 
América 
Personal de estudios de ampliación.. 
Idem del Observatorio astronómico. 
Idem del Depósito hidrográfico. . . 
Idem del Musco Naval 
18 Ünico. 
1." 
2. -
3. -
4. -
20 Unico. 
Material del Observatorio astronómico 
Idem del Depósito hidrográfico. . . 
Idem de fincas ai servicio de la Ma-
rina 
Idem de ventas y auxilios. . . . 
Idem del fomento de la pesca. . . 
Idem del servicio semafórico. . . 
Material de hospitales y hospitali-
dades 
Idem de alquileres y reparación de 
edificios 
Idem do Heles y trasportes. . . . 
Idem de distribución de caudales. . 
fdem de la correspondencia y otros 
gastos 
Obligaciones de ejercicios cerrados 
que carecen du créclilo Icaiílalivo. 
30.000 
476.250 
107.400 
68.644 
323.190 
234.886 
288.562 
231.085 
57.020 
41.658 
218 148 
312.500 
3.763.400 
5.323.000 
5.553.096 
423 037 
265.000 
1.860.000 
28.000 
2.110.500 
34.000 
271-083 
55.250 
125.045 
97.750 
50 368 
33.750 
112.662 
40 
50 
45.000 
43.800 
17.390 
221.000 
50.000 
¿¡7.000 
506.250 
77.386 
176.044 
7.680 
2.802.954 
207.230 
1.426.964 
386.489 
288.797 
63.479 
240.694 
1.135.313 
0.658.706 
6.241.733 
4.304.183 
328.413 
235.302 
170.000 
315.3110 
120.000 
SECCIÓN SEXTA;, 
Ministerio de la Cobernnclon. 
1.° | 2 . ' 
S." Unico. 
1. * 
2. * 
I . " 
'•1 
6.'< 
1. ' 
2. ' 
3. " 
4. * 
Único. 
/ 1' j 2.° 
( 3.a 
l . " 
3. * 
4. ' 
28.699.031 
10 
11 < 
2. ° 
3. ° 
2. * 
3. ' 
3 . ' 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Servicio general. 
CRÉDITOS PRBSUPDBSTOS. 
Por arllculos. Por capítulos. 
Pesetas. Pesetas. 
Sueldo del Ministro 
Personal de la Secretaría del Minis-
terio 
Material de Secretaria 
Calamidades públicas 
Personal de Gobiernos de provincia.. 
Material de id 
Alquileres, obras y otros gastos.. . 
Personal de la Sección especial de 
Orden público en la Secretarla del 
Ministerio 
Idem de Orden público 
Material de Orden público. . . . 
Pluses para las fuerzas reconcentradas 
Gastos reservados y extraordinarios. 
Secorros', suministros, estancias y 
trasportes de emigrados extranje-
ros y deportados políticos.. . . 
Material, alquileres y obras de edifi-
cios para la Guardia c i v i l . . . . 
Personal de Beneficencia general. . 
Idem de Establecimientos generales 
de Madrid. . . . . . 
Idem de id. de provincias, . . . 
Material de Beneficencia general. . 
Idem de Establecimientos generales 
de Madrid. . . 
Idem de id, de provincias. . 
Visitas de inspección y comisiones 
especiales 
30.000 
509.000 
145.000 
200.000 
284.000 
H 4 . 3 7 5 
529.000 
345.000 
1.239.125 
398.375 
3.141.500 
226.390 
350.000 
20.000 
16.500 
108.7b6-40 
18.470 
2.000 
460.748,75 
H6.424'95 
30.000 
Personal de la Secretarla del Real 
Consejo de Sanidad 50.500 
Idem de los puertos y lazaretos. . . 533.750 
Idem del Centro general do Vacuna-
ción . . . 9.500 
Obligaciones eventuales y transitorias 
del personal de Sanidad. . . . 150.375 
Material de la Secretaria del Real 
Consejo de Sanidad 1.500 
Idem de Sanidad marítima. . . . 187 875 
Idem del Centro general de Vacuna-
ción 6.000 
Personal de la visita de inspección de 
Beneficencia y Sanidad. . . . » 
Personal de la Administración cen-
tral de Establecimientos penales.. 73.250 
Idem de Presidios 316.7b0 
Idem de la Casa-galera de Alcal i . . 10.875 
Material de Presidios 2.530.175 
Idem de la Casa-galera de Alcalá. . 185.8 ÍO 
Personal de Telégrafos » 
Gastos de administración de idem. . 1.263.040 
Convenios telegráficos 52.000 
Personal de Correos 
Gastos ordinarios de idem. . . . 
Conducciones trasversales y maríti-
mas ' . • . . 
Gastos extraordinarios 
3.141.500 
596.390 
885.670 
•145.726'40 
609.I73'70 
706.625 
195.375 
7.000 
400.87o 
2.714.515 
5.474.875 
•1.300.040 
4.216.750 
440.750 
2.057.265 
2S5.Oi0'9O 
Personal de la Fiscalía de iinprunla. 
Material de idem 
Idem extraordinario de Correos.. . 
2.:85.0o5'9i) 
27.000 
5.000 
» 
23.424.871 
Gaslo de los ramos reproductivos. 
21 Ünico. Material da Establecimientos penales, 
pluses en mano y ahoros de pena-
dos 7 oíros tarios gastos. . . . > 
Ejercicios cerrados. 
Ünico. Obligaciones que carecen de cródilo 
legislalivo > 
• Idem que resulten sin pagar por las 
cuentas definitivas (Memoria.) 
22 
23 
25 000 
498.819 
498.819 
RESÜMGN. 
Servicio general 
Gastos de los ramos reproductivos. 
Kjercicios cerrados 
23.424.871 
25.000 
498.819 
25.948.090 
BISPOSICIONÍS. 
Primera. Se suprimen las Direcciones de Sanidad do cuarta clase de Vega, 
provincia de Oviedo, y de Soller, provincia de las (Baleares, creándose otras dos 
iguales en Felanilx, provincia'de las Baleares, j - Fregeneda, provincia de Sala-
manca. 
Segunda. En los presupuestos del próximo alto económico se incluirán los 
iagresos y gastos de la Imprenta Nacional, adoptándose por los Ministros de Ha-
cienda y de Gobernación las disposiciones necesarias al afecto. 
• fSe contimtard.J 
Diputación provincial. 
COMISION PERMANENTE. 
Secretaria.—Negociado 3.* 
E l dia 10 del corriente tendrá lug-ar 
á las once de su maflanu en la Sula de 
. Sesiones de esta Corporación, la revi-
sión en vista públ ica del acuerdo del 
Ayuntamiento de' Rodiezmo, impo-
niendo diferentes arbitrios sobre los 
ganados por el aprovechamiento de 
pastos comunes, contra. el cual se al-
zan algunos ganaderos. 
León l . " de Agosto de 1870.—El 
Vicepresidente, Manuel Aramburu 
Alva rez .—El Secretario, Domingo 
• Diaz Ceneja. 
Capitanía general. 
Cipitmil jtieral de Cislilla la V i c j i . — 1 . 1 . 
Eterno. Sr.: En vista de varias con-
sultas elevadas 1 este Ministerio, el Rey 
(q. D. g.) se ha servida autorizar á los 
Directores generales de las Armas para 
conceder la vuelta al servicio activo á 
los sargentos y cabos que procedentes 
de las suyas se bailen en la reserva ó 
con licencia ilimitada, debiendo para 
ello ajustarse á las bases siguientes: 
Primera. Que los interesados reú-
nan circunstancias sobresalientes de ap-
titud, aplicación y amor á la carrera de 
las armas. 
Segunda. Que existan vacantes en 
la plantilla reglamentaria, de las que 
podrán concedérseles la tercera parte en 
turno con las que se cubran por el as-
censo, á juicio siempre de dichos Direc-
tores y sin que los interesados puedan 
nunca alegar derecho á ellas. 
Tercera. Que no han do percibir 
más goce ni haber que el consignado en 
presupuesto para los de nuevo ingreso 
en su ciase. 
Cuarta. Que sólo un ei caso de 
existir vacante y no haber individuo 
que con suficiente aptitud para el ascen-
so puedan cubrirla, podrán los Directo-
res conceder el ingreso á mayor número 
que el correspondiente al turno estable-
cido en la base segunda, debiendo luego 
compensarlas con los de ascenso, cuando 
los haya en condiciones, á lin de subsa-
nar el perjuicio que de otro modo se 
ocasionarla á las escalas. 
De real orden lo digo á V . E . para su 
conocimiento y efectos consiguientes.— 
Dios guardeá V. E. muchos anos.—Ma-
drid (8 de Julio de 1876.—Cebados. 
Lo traslado á V. 12. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á 
V. l i . muchos ados. Valladolid 27 de 
Julio de 1876.—D- O. de S. E. : El Co-
ronel Jefe de E. M . , Heruiógeues Sa-
maniego.—Excmo. Sr. Gobernador mi-
litar de Leen. 
Oficinas de Hacienda. 
Uniniitruiti et inóniu de l i prtrioeii ii I t t i . 
INTERESANTE. 
Los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos de esta provincia, como igual-
mente los particulares que deseen ad-
quirir la uueva instrucción del ramo de 
consumos, que ha de regir en el actual 
ano económico, podrán dirigirse á la 
portería de la Dirección general de I m -
puestos, la que les facilitará los ejem-
plares que necesiten al módico precio 
de una peseta cada uno. 
Lo que se anuncia en este BOLITIN 
OFICIAL para conocimiento de los inte-
resados. 
León 3 de Agosto de 1876.—E I Jefe 
económico, Cirios de Cuera. 
Don Carlos de Cuero, Jefe de la Admi-
nistración Económica de la Provincia 
y Presidente de ia Comisión de avalúo 
y reparto de la contribución territo-
rial de esta Ciudad. 
Hago saber: que desde el dia de ma-
ñana y por el término imprarogable de 
ocho dias, estará de manifiesto en la 
oficina de dicha Comisión, el reparto 
practicado para el présente ano econó-
mico, con él fin de que cada uno de los 
comprendidos en él puedan enterarse de 
la cuota que le lia correspondido y ha-
cer las reclamaciones que crea conve-
nientes; en la inteligencia que no se ad-
mitirán mas que aquellas que procedan 
de error en la aplicación del tanto por 
ciento con que ha salido gravada la r i -
queza del Ayuntamiento de la Ciudad. 
León 2 de Agosto de 1876.—Cárlos 
de Cuero. 
Negociado de Estancadas. 
En la Gacela de Madrid correspon-
diente a l dia 30 del actual, se halla i n -
serto el anuncio siguiente. 
«Direccios general de Rentas Estan-
cadas.—Habiendo sido falsificados los 
sellos del impuesto de guerra de 5 cén-
timos de peseta que en la actualidad cir-
culan, este Centro directivo ha acorda-
do anunciar al público para su conoci-
miento que la falsificación se ba hecho 
por reporte litográfico, por lo cual 
están muy borrosos y faltos de impre-
sión en los rayados del busto y fondo, 
produciendo blancos que no tienen los 
sellos legítimos; la tinta es de un verde 
más claro y descolorido, el trepado apa-
rece muy imperfecto y el papel es más 
oscuro en los falsos qiie en los de proce-
dencia legitima. 
Madrid 29 de Julio de 1876.—El Di -
rector general, JoséRivero.» 
Lo que se inserta en el presente BOLE-
TIK or ic i iL para conocimiento del públi-
co, l eón l . ' d e Agosto de 1876.—El 
Jefe económico. Cirios de Cuero. 
Ayuntamientos. 
Por los Ayuntamientos que i conti-
nuación se expresan se anuncia bailarse 
terminado y expuesto al público, el re-
partimiento de la contribución de inmue-
bles, cultivo y ganadería para que los 
contribuyentes que se crean agraviados 
en sus cuotas, puedan reclamar en el 
término de ocho dias que se les señala 
para verificarlo. 
Castrotierra. 
Matadeon. 
Rodiezmo. (Consumos.) 
Santa Elena de íarauz. 
Toral de los Guzraanes. 
Urdíales del Páramo. 
Juzgados. 
E D I C T O . 
Don Joaquín Girón y Jiménez, Juez de 
primera instancia del distrito del Sal-
vador de esta capital. 
En virtud del presente se anuncia la 
muerte intestada de D. Juan Manuel Vi-
huela y Suarez, natural de Rediezmo, 
casado, industrial y de veinte y seia 
aílos, ocurrida el cinco de Agosto .de mil 
ochocientos setenta y cuatro por asfixia 
en el rio Guadalquivir y se citan, lla-
man y emplaza» á todos los que se esti-
men con derecho á heredarle, para que 
se personen á ejercitarlo en el termino 
de treinta diás contados desde la fecha 
en que fuere publicado últimamente, 
apercibidos que de no hacerlo les para-
rán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Sevilla y Julio diez de mil 
ochocientos setenta y seis.—Joaquin 
Girón.—El Escribano actuario, M . de 
J. í l iguél.—Es copia.—M. de J. Migué!. 
JUZGADO M U N I C I P A L DE VEGA DE E S P I N A R E D A . 
NACIMIENIOS registrados en este Juagado durante la 1.* decena del mes de 
Julio de 1876; 
DÍAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TOTAL. 
NACIDOS vivos. 
Legüimos. No legitmos. 
1 1 
NACIDOS SIN VIDA Y MUERTOS 
ANTES DE sea INSCHITOS 
Legilimos. No leijUmos. 
ambas 
clnios. 
DEFO.VCIONES registradas en este Jusgaio durante la i . ' decena de Julio de ' 
1876, clasificadas por sexo y estado c iv i l de los fallecidos. 
DÍAS. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TOTAL... 1 1 
TOTAL 
SENIllk. 
Vega de Espinarcda 20 de Julio de 187fí.— E! Juez municipal , Genadio 
González. 
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CAJA D W ' ^ Ü I N T O S ' íjfc' LEÓWi''1 
^'"BoSo t I w Sres. 'Alcaldas da los Á'yú'ntara'idíifos q'm Ü seguida se expresan se 
sirvan avisarme si los quintos de los rechazos (]ue se indican están ya en sus ca-
sas en libertad, ó en caso contrario los cuerpos en' que sirvan, pues esta Caja pidió 
sus bajas con soló el dato de^a j j ^ pasado al.,pef|ósito,1(lB.ya(!ad9lid,que;es el.úni-
* " '' .1 •"-Primer re8inplax .^.d [^.fS)7a'ij 
""ATONTAMIENTOS. 
Barjas... 
Villafránca del 'Bieno. 
VéÜs'qaémada. 
'; 'Gaíráfe. 
' i)L(( Bpblaj ;; 
Xirádafei.-
Idem. 
Berlinga. 
Balboa. 
• ' * 'BMUMbíS!» ' " 
••Va'ldéfás'. . w t - lr,ll. 
•dta »i> <wtej¡i.,i^il-<:;';; 
, Henedo de Valdetueiar. 
"! líi-mi'mimmC'""^'^:| 
-» ''VíraS'Sitó Lorenzo.-
Pola de Gordón. '1'11:1 
ldiBin¿-:..',\i-AV,-:.\" 
Idem.' 
.! uní -Cncinedo.:!, ai . 
Idenii ,' :r.\ •' 
• -q .;; . Alvares.; , ,.^1 
,! ¡ . Idem. , , ". 
• Li l lo , ' • 
,•' . : ' -Idem:. >'. r.'At: 
• Priaranza del'Blerzo. 
Jlansilla dé las Muías. 
i .Camponaraya.: 
' Osejade Soja mbre. 
Lago.de.Carucedo. 
: Valdeplólago...;-
Caslropodame. 
-Noceda. 
> ! IdeoiT. 
-Chozas de Abajo.' 
I- ••^'¡Salatuon." 
Viliamaiián. 
Ve(?acervera. •' .' 
• !'.-> <•; Gorullón.' "•' • •• 
Lagu'ua'de'Negrillos: 
SanGrlslóbalde la Polantera. 
Número 
del sorteo. 
'.'!(,!' 
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• • - :4 , 
• 29 
' • 16 , 
• "••'.,17 ' 
N O M B R E S . 
-tJI. 
Dario Aira Riyas. 
Antonio Rivas:Lo'p'(iz; 
•Vicéñlé Aléfré'Gbnzáléz;"' '1 
Víctor do la'll¡vá',Fle;cliá1.'' 
Santiago Uonialez Alvarez. 
Agusiin Viejo Alonso 
Santos Rodríguez Soto. 
'Rufino Rodríguez Pernia. 
Ramón Fernandez NuBez. - ' 
' ' K i m XlváWzJGojizáléz. f 
Q'úirino Gónialeztlti'lós'Ríps.' ' ' ' 
P«dro'A1Varez,ffiir¿ilá'.l,':'' ,: 
Patricio Turionzo Rodríguez., ' 
Jíáríano,'XÍ'var¿'¿.iíllVai:ez. 
'Plisi:diíl'N¡efólAÍoiiso'.,.' .'; ! 
'Péafó'iAlváíéz'Gorizález: '" '•' 
José González González. 
TkpQlInarTascon'Alvíi-ez; 
Manuel .Carrera Bpcéro: : : ; . - : } 
•Manuel Pelaez Barrio. , -
Is¡dorp.de;|a Torre>Si]p¡na:;¡',r;,: 
Maniiél CálveteCÁrva'rez.-' • 
Felipe Rodriguez.Sier^a. . , . , . 
Lorenzo, del Ri'ó'de' la Vega.. ... 
''Lofenib L'ópéz Páez.'1' ••"'."'» • : ' ' 
Juan/Ju¿n; Bayon. '' ' ' 
Isidoro Asenjo.Lopez.' ," ' " . " ' 
Fránclscó Diez.'Posada.' !. 
Enrique Moran Maclas. 
Claudio Rodríguez Fernandez, 
^ n g é l Bárre'do'Alvafezr -0'' 1 
Félix Diez Gonzaleí:; • •' ',;; » 
Antonio Alvarez Travieso. „ ' . ^ 
Andrés del Cafio'Fidalgd. / "" f 
Ahtonio'Fernandéz.DiezV'p - ' r 
Aibádor Alvaréz Arroyo. T 
Angej Gonie.z_Ca|vo. __ • Z£:.:/_ 
Antonioi Gúñzalez'Qonzalez. -
Balbino Nudez González; 
Bernardo de la Huerg¿~i)iarti5ez. 
Bárt'olaiñ'é Moran'Iglesias". '"• 
Segando roeiiiplaso de 'I8Í5.; 
L'ago.;de Carupédb. ; 
• Béiiavides./; , . 
1.i Toral de los (i.uzmjnea. 
.yaldefresiiq.,,,','!,' 
'"• " C a n d í n . ' 
VM'díiríüéilá.J',.. 
Oseja'dé'Süjambré. 
Alvares"'. ' 
i ! 'Vega dejlnfanzones. 
Caslr'opodamé. •' 
13 
' 1 
' • A 
" " 12 
10 
14 
14 
- 59' 
: : : ' l 
José Ciiá'drado. García.;';. ' ' 
Pedro'Alvarez Cibezo: .. • 
:'Pédró'Barrios Aloüso.' . ' '; 
'Rafael Mühiz Gulieríez., '.' 
'TdiíTás Rodrigüez.Uodflguez'. 
'Fernando Aguado García.; 
Franoiscól'Gomez;Manzahe'dp'. 
'Francisiió'Dtóz Posada'. . , 
^Hiilorp de' la! T b i f e " . ' . . '', 
'Jiifiatf García'Garcii. 
Pedro Alvarez Alvarez. 
": ^También^b'e'gftSloíSresi'AlcáldesdeflósAyunlaralOntcs de Truchas, Castro-
podame, Gradefes;"Vegá de ValcarCe. Alrlánza, La Robla, Bénavides, Santa María 
- de la'Isla.lLincara.'iValle de Findlledo. Villádecanes, Quintana del Castnii), Vegá-
cervera, Almanza.iVillagaton.'iBarjasíy'Santa'Cplomba de Curuenó, que rio han 
cumpliméiitado aun la circularle dáiExciria. Diputáclori provincial'inserta ori el 
BOLETÍN OFICÍAL'dé esta provincia número 132 de. 3 dé' Mayo''úlUiqo, 'sé' sirvan ha--
corlo i .la brevedad que les sea posible.; Leoh . l / . de Agosto de 1876.'-^EI T. C. 
Coníandante primer Jefe,:Toniás Cavallér'y del Val . . .. . i . 1 .', 
; ., fitlÁlEL Gl'LTl\ADOR. 
.Maniiol de.Agincfiít'iird, 'Ganadería 
• D. BüÉNAVÉNTÜRA ARAGÓ. 
Segunda edición corregida y aumen-
tada. Un lomo en 4.° de 600 páginas, 
36 reales. 
; 'MEMORIA TESTAMENTARIA 
i ; ••• • <DE' •; : 
DOS FERNANDO HE CASTRO» 
Se venden estas obras en la imprenta 
do esto BOLBTW. 
Imprenl» de Ilafeel Gano ¿ Hijos' 
Pu«lo délos Huevos, a ñ m . l i .
